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SCENES AND CAST • •••• LISTED in ORDER of APPEARANCE 
MISSISSIPPI BREAKS 
Actress# l ••••••.••••.•••• Lois Richards 
Mark TWain ••••••••••••••.•••• Jim Femrite 
Actress# 2 .•••..•..•.•••• Velma Benedict 
Actor fl 2 . ••••.•.•••.•••••••• Bob Greer 
llc tr•c ac II 3 ........••.•••••. Kny Peterson 
Actor # 3 • ••••••••••••••••• Anne Wiench 
NOAH AND 'l'HE BUREAUCRACY 
Actress # 4 . ••••.•••••••••.•• Anne Wiench 
Actor• # 4 • .••••...••.••••• Joanne Stone 
Actres B tl 5 . ••••.•••••••••.• Kay Peterson 
Noah • •••••••••••••••••••••••••• Bob Greer 
Bureaucrat ••••• Margaret Montrose Stigers 
A PAGE . FROM A CALIFORNIA ALMANAC 
Actress •••••••••••••••••••••• Anne Wiench 
Editor • •••••••••••••••••••••••• Bob Greer 
Mark TWain ••••••••••••••••••• Jim Femrite 
(INTER MISS I 0 N) 
ANSWER TO CORRESPONDENCE 
Disappointed Suitor •••••••••• Bryon OWens 
Mark TWain ••••••••••••••••••• Jim Femrite 
Mother •• .••••••••••••••••••• Ann de Veuve 
Dowager • •••••••••••••••••••• Kay Peterson 
IntBrvim.Jer • ••••••••••••••• wis Richards 
THE GREAT FRENCH DUEL 
Actl>ess # 4 • •••••••••.•••••• Ann de Veuve 
Gambetta • •••••••••••••••••• Kirstin A Zlen 
Ame1•ican . •.•••••••••••••••••••• 1.'im Suchy 
Dubois . ••••••.••.•••••••••••• Bryon OWens 
Fourtou •• ••••••••••••••••••• Violet Lynch 
Policeman •••••••••••••••••••• Anne Wiench 
Loader • ••••.•.••••••••••••••••• Bob Greer 
Villaaer •••.•.•••••••••••••••.. Paul Case 
Coquette .••••••••••••••••• Velma Benedict 
Mark Tl.Jain ••••••••••••••••••• Jim Femrite 
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fAll PRODUCTION SCHEDULE 
N1ghtwatch" by Lucillf' fletcher November 14-17 
Special Events Center 
fir~Hate whodunit fill ed with thrills and chills from its first bloodcur-
dling scream to its charming surprise ending. By the author of "Sorry, 
Wrong Number." 
Dance Concert I December 7-8 
Special Events Center 
The Dance force presents an evening of exciting and innovative dance. 
Children's Theatre December 15 
Stage II, Morrison Center 
"Gift of the Magi" will be presented to upper elementary and junior high 
school students. Saturday, Dec. 15, at 11 a.m., a performance will be 
offered to the general public. 
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